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めている。圏内でも気象庁が平成 13年度に大気レーダー 31台(当初は 25台)から成るネット
ワーク「局地的気象監視システム (WINDAS)J伽藤他， 2003]を全国展開し、観測データは日々
の気象予報業務に利用されている他、研究者にも公開されている。このWINDASを構成する大
気レーダーは、我々のグ、ループが開発した rLバンド下部対流圏レーダー (LowerTroposphere 




























































428 W (デューティ比 21.4%)(最大)
10 MHz 
0.67， 1.0， 1.33μs (切替)






























図6ωにこム、 2鉛00似4年 1ロ2月 lロ2日'"'"'205 年 1 月9 日にSB.刷叫剛剛刷向.剛
度変化を示すo 風の大規模場が 12月 24日頃に西風から東風に変わった様子を捉えることがで










































































Verlical Velocity( Color) 
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図7:2004年 12月28日に SB-LTRで観測された水平風(ベクトル)と鉛直流(コンタ)の時間高度変化。
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